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Abstract
This study investigates the effects of the rehabilitations that would promote the Quality of Life in the
elderly with dementia. The salivary amylase activity and communications activity indicated that music
therapy significantly diminished the stress level and increased verbal communication of the participant.
Although dementia had kept developing, she seemed to enjoy therapy sessions. The results suggested that
music therapy could decrease the stress and promote the Quality of Life in the elderly with dementia.
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はじめに
わが国の高齢化率は2 0 0 5年には2 0％を超過した。5
人に１人という高齢者比率は2 0 1 3年には4人に1人にな
り、その後も高齢化が進展すると予想されている。少子
化とともに高齢化の推進要因である平均寿命も2 0 0 7年
には女性8 5 . 9 9歳、男性7 9 . 1 9歳が2 0 5 5年には女性
9 0 . 3 4歳、男性8 3 . 6 7歳と世界的な高水準を維持しつつ
延伸することが推計されている1)。
高齢化率の上昇と平均寿命の延長は認知症高齢者の増
加にも拍車をかけ、2 0 0 2年の1 5 0万人から2 0 1 5年には










症 状 （ BPSD; Behavioral andPsychological
Symptoms of Dementia) が挙げられる。



































































































ーゼ活性値をN I P R O社製唾液アミラーゼモニター







尺度であるD-EMS(Ehime Music Therapy Scale For
D e m e n t i a )7 )と赤星式音楽療法評価基準1 2 )の２種類の評


















































W i l c o x o nの符号付き順位検定を行ったところ、セッショ


















W i l c o x o nの符号付き順位検定を行ったところ、セッシ
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